





Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis dan pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali jika secara tertulis 
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika terdapat hal-hal 













“Jika engkau bersabar, takdir akan tetap berlaku bagimu, dan engkau akan 
mendapat pahala. Jika engkau berkeluh kesah, takdir juga akan tetap berlaku 
bagimu, dan engkau akan mendapatkan dosa. 
(Ali bin Abi Thalib)  
 
“We must learn to live together as brothers or perish together as fools”  
(Martin Luther King) 
 
“Only I can change my life. No one can do it for me” 
(Carol Burnett) 
 
“Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is 
always to try just one more time” 
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PERBEDAAN MANAJEMEN IMPRESI PADA MAHASISWA PROGRAM 
STUDI PSIKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS 
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Manajemen impresi merupakan sebuah proses ketika individu berusaha 
mengarahkan orang lain untuk berpikir mengenai dirinya dengan cara berperilaku 
dalam cara-cara yang dirancang untuk menciptakan kesan yang baik atau kesan 
bahwa perilaku tersebut sesuai dengan satu pandangan. Individu yang melakukan 
manajemen impresi beresiko melakukan kebohongan dan falsifikasi diri. 
Bagaimana individu menilai dirinya serta intensitas individu menggunakan 
facebook menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku manajemen impresi 
individu di facebook ,sehingga perbedaan pada kedua hal tersebut akan 
mengarahkan perilaku manajemen impresi yang berbeda pula. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui perbedaan manajemen impresi pada mahasiswa yang 
aktif dan tidak aktif menggunakan facebook ditinjau dari harga diri. 
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Program Studi 
Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret dengan rentang usia 16-
22 tahun. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 95 orang yang 
terdiri dari 54 orang mahasiswa aktif menggunakan facebook  dan 45 orang 
mahasiswa tidak aktif menggunakan facebook.Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan simple random sampling. Pengumpulan data 
dilakukan menggunakan skala manajemen impresi (r= 0,891), skala harga diri  
(r = 0,930), dan skala intensitas menggunakan facebook (r= 0,869). 
Hasil analisis data menggunakan uji anova dua jalur menunjukkan bahwa 
tidak terdapat perbedaan manajemen impresi yang signifikan pada mahasiswa 
yang aktif dan tidak aktif menggunakan facebook ditinjau dari harga diri (       = 
0,734, p < 0,05). Analisis data selanjutnya menggunakan uji t. Hasil analisis data 
tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan manajemen impresi pada 
mahasiswa yang aktif dan tidak aktif menggunakan facebook (       = 2,781, p < 
0,05); serta tidak terdapat perbedaan manajemen impresi ditinjau dari harga diri 
pada mahasiswa  (        = 1.104, p < 0,05). 
Kata kunci: manajemen impresi, harga diri, mahasiswa, facebook 
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IMPRESSION MANAGEMENT COMPARISON BETWEEN FREQUENT 
AND NON FREQUENT FACEBOOK USER ON STUDENTS OF 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT FACULTY OF MEDICINE  
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Impression management is a process when an individual try to lead how 
other people think about them by using certain ways with a purposed to make a 
good impression or as if a behavior is in line with a certain standpoint. Those who 
manage their impression has a risk to do deception and falsification of self. How 
individuals value themselves and how intense their facebook usage may affects 
how they do impression management, so differences in both may also leads to 
differences in doing impression management. This study aims to compare 
impression management on frequent  and non frequent facebook user based on 
self esteem. 
Population on this study is active students at Psychology Major Faculty of 
Medicine at Sebelas Maret University with age range from 16-22. Sample used in 
this study is 95 students which is 54 students are frequent facebook user and the 
rest 45 students are non frequent facebook user. This study used simple random 
sampling as sampling technique and data were collected using impression 
management scale  (r = 0,891), self esteem scale (r= 0,869), and facebook 
intensity scale. 
Data analyzed using two way anova showed that there is no significant 
impression management differences between frequent and non frequent facebook 
user based on self esteem (       = 0,734, p < 0,05). Next, data were analyzed 
using t test. The result showed that there is significant differences of impression 
management between frequent and non frequent facebook user (       = 2,781, p 
< 0,05); and there is no significant differences of impression management based 
on self esteem (        = -0,272, p < 0,05). 
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